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Религиозно-философское учение пифагореизма имело свою 
длительную историю от деятельности учредителя мистического 
союза Пифагора (VI—IV вв. до н. э) до неопифагореизма эпохи 
эллинизма (I в. до н.э. – III в. н.э.). Наименьшее количество сведений 
сохранилось о раннем пифагореизме,  т.к. сам Пифагор, по преданию, 
не оставил письменного изложения своего учения (оно носило строго 
эзотерический характер). 
Мы обычно говорим о Пифагорейском союзе как о некоей 
«религиозно-философской» школе, подчиняющейся своему 
внутреннему уставу. Хоть некоторые историки античной философии 
ставят под сомнение возможность существования в VI в. до н.э. 
такого союза единомышленников, нельзя сомневаться в том, что 
Пифагор выработал какой-то особый образ жизни, который он 
предписал своим приверженцам. Некоторые ученые и исследователи, 
напротив, склонны считать Пифагорейский союз не просто каким-
либо братством, а религиозным орденом, «учения которого должны 
были оставаться тайной для непосвященных» (Гайденко П.П. 
История античной философии в ее связи с наукой). Хотя бы взять  
ритуал посвящения в члены пифагорейского братства, который был 
окружен множеством таинств, разглашение которых сурово каралось. 
Новые члены союза, даже после строго отбора и испытательного 
периода,  могли только из-за занавеса слушать голос учителя, видеть 
же его самого разрешалось только после нескольких лет очищения 
музыкой и аскетической жизнью. Пифагорейцы пытались создать 
―аристократию духа‖ в лице своих приверженцев. Отсюда и 
политические пристрастия: они поддерживали монархию и 
аристократию, как власть достойных. 
Ранний пифагореизм изначально складывался не только как 
религиозно-философское учение с зачатками научного мышления, но 
и как тайное закрытое общество людей, объединенных единством 
взглядов и общими убеждениями, устремлениями, целями. Из этого 
следует то, что Пифагорейский союз можно назвать сектой (лат. secta 
163 
— школа, учение, от лат. sequor — следую; или группа, имеющая 
своѐ учение и свою практику, отличные от господствующей церкви 
или идеологии), причем сектой, соответствующей многим 
требованиям тоталитарной системы. 
Порядок жизни, решение важных вопросов, да и само 
пифагорейское учение основывалось лишь на авторитете Пифагора, 
которому беспрекословно подчинялись, о его словах последователи 
говорили с огромным уважением: «Сам сказал». В системе с 
тоталитарными элементами в качестве догматов могут выступать 
мифологические аспекты – достаточно вспомнить не только 
религиозно-мифологическую часть учения Пифагора, но и разные 
мифы, связанные с его божественным происхождением и 
удивительными способностями. 
В условиях зарождения и развития научного знания, начинали 
культивироваться математика, космология, врачевание, с которым 
тесно связана целая система акусмов-предписаний, призывающих 
вести определенный образ жизни для обеспечения здоровья и 
долголетия, а также призванными привить определенный стереотип 
поведения. 
Общность имущества пифагорейцев напоминает характер жизни 
людей в современных религиозных общинах. 
Таким образом, в условиях современной постмодернистской 
парадигмы, рассмотрение Пифагорейского союза как  религиозно-
философской секты с элементами тоталитаризма, может служить 
основанием для дальнейших антиковедческих исследований. 
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Day to day activities of the human being focuses on consciousness. 
We are told that from the time we wake up to the time we sleep or die the 
human body is always conscious of its surroundings. Consciousness is the 
most important part of any daily human activity; it ranges from waking up 
